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SUMMARY 
In a previous work a relationship was found between the amount oC OH groU(l5 at 
the surface 01 TiO! and Cr!03 catalysts, and their activity in fortnic acid dehydration. In 
this paper the effect of the treatment with diborane on the activÍl)' of those catalyst has 
been studied. 
Tbe activation energy and frequency factor lor dehydration reaction are largely afected 
in this way, but no change was recorded in the activity of the oxides toward dehydro-
genation. 
From the l. R. study of the treated surfaces. the presence of = B - OH has been 
stablisbed. Tbese groups must be help to the surface on the same possitions that the OH 
in tbe untreated oxides, and can be removed when the sample is washed with hot water. 
This resto res the OH groups and the catalytic activit)' 01 the sample to. its original value. 
Cbanges in EH2 tor the set of Cr%03 oxides. sintered between 400 and 1000 OC, are 
expJained as due to Cr6+ in tetrahedral interstices at the Crt03- corundum lattice. 
INTRODUCCIÓN 
La actividad catalítica de los óxidos llamados aisladores, SiOz, Si02-Ah03. 
Ah03, MgO y otros análogos, típicos catalizadores de reacciones de craqueo. 
isomerización, polimerización y deshidratación ha sido atribuida desde hace 
tiempo a la existencia de "centros activos ácidos" bien sean "Lewis", un orbital 
catiónico libre, o "Bronsted", grupos OH coordinando la superficie. Una revi-
sión de la bibliografía sobre este tema ha sido realizada recientemente en (l). 
La existencia de dos clases de acidez es un hecho establecido, así como ]a 
de centros ácidos con distinta fuerza específica en una misma superficie (2). 
Trabajos recientes de diversos autores (3) (4) han establecido por cspectroscopía 
infrarroja la presencia de varios tipos de grupos OH superficiales, los cuaJes 
podrían diferenciarse, según Peri y col. (5), en su carácter ácido. 
La determinación cuantitativa de los centros Bronsted, activos en reacciones 
de deshidratación, isomerización y polimerización, resulta difícil debido a que 
la mayoría de los métodos propuestos valoran conjuntamente los centros Le-
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